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1. Комплексные экспертизы, ком-
плекс экспертиз. Особенности назначения 
комплексной экспертизы. Ситуационные 
задачи.
2. Основы нормальной и топографиче-
ской анатомии человека: строение и струк-
тура плоских, трубчатых, губчатых костей 
скелета, типы суставов, мышц, связочного 
аппарата, морфология внутренних органов 
и мягких тканей тела. Антропометрические 
характеристики.
3. Характеристика огнестрельных ра-
нений: слепые и сквозные раневые каналы, 
сочетанные, комбинированные и касатель-
ные повреждения, признаки внутреннего 
рикошета.
4. Закономерности отложения копоти 
и других продуктов выстрела в зоне входно-
го огнестрельного повреждения на одежде 
и теле, в начальной части раневого канала 
в зависимости от вида оружия, патронов и 
расстояния выстрела.
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5. Основные сведения о раневой бал-
листике и факторах, определяющих объем 
повреждений. Скоростные энергетические 
параметры снаряда при разрушении кожно-
го покрова мягких тканей, костей скелета и 
костных комплексов (череп, грудная клетка, 
таз и др.) с учетом их удельной прочности, 
определяющей суммарные потери скоро-
сти пули и принцип расчетной оценки.
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Методические рекомендации
К теме 1
Комплексная экспертиза. Отличие 
комплексной экспертизы от комплекса экс-
пертиз. Комиссионный характер эксперти-
зы (в общем случае). Порядок назначения 
комплексной экспертизы, ведущий эксперт, 
его организационные обязанности. 
Ситуационные задачи – анализ обсто-
ятельств на месте происшествия, раскры-
вающий механизм происшествия. 
Экспериментальные методы решения 
ситуационных задач.
Особенности составления заключе-
ния.
К теме 2
Слушатели должны иметь пред-
ставление о строении скелета человека, о 
структуре костей скелета, типах суставов, 
связочного аппарата. Морфология внутрен-
них органов, мягких тканей тела. Эти знания 
помогут эксперту ориентироваться при оз-
накомлении с актом судебно-медицинской 
экспертизы трупа или с медицинскими до-
кументами освидетельствования живых 
лиц.
К теме 3
Форма входных огнестрельных по-
вреждений на теле человека. Форма вход-
ных огнестрельных повреждений при рико-
шетирующем снаряде. Поясок осаднения. 
Продукты выстрела в пояске осаднения. 
Промежуточные повреждения. Характер 
травмирующего действия – механический, 
термический, химический, поверхностное 
комбинированное повреждение от выстре-
лов холостыми патронами.
К теме 4
Характеристики отложения копоти 
выстрела на теле человека при стрельбе с 
расстояния «упор».
Функции распределения копоти вы-
стрела на теле человека при выстрелах с 
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близкого расстояния (1-30 см) (1-40 см). 
Отложение продуктов выстрела в началь-
ной части раневого канала (химические из-
менения).
Действие полимерных обкладок пуль, 
пыжей – войлочных, древесно-волокни-
стых, пыжей-контейнеров.
К теме 5
Сопротивление человеческого тела 
проникновению в него ранящего снаряда. 
Раневая баллистика.
Сочетанные огнестрельные повреж-
дения. Потери скорости пули при проби-
вании кожи (верхний и нижний пределы) 
мышечного слоя, костей. Определение 
скорости пули перед поражением человека 
(встречи с преградой).
Вопросы комплексной судебно-
медицинской и судебно-баллистиче-
ской экспертизы.
1. Мог ли потерпевший К. причинить 
обнаруженные на его теле огнестрельные 
повреждения самому себе?
2. Соответствуют ли сведения об об-
стоятельствах причинения огнестрельных 
повреждений гражданину К., содержащие-
ся в показаниях свидетелей, объективным 
данным, установленным в процессе прове-
дения экспертиз?
3. Какова была ситуация на месте 
происшествия при нанесении огнестрель-
ных повреждений гр. К.?
4. Могла ли пуля, выстреленная из пи-
столета ТТ, пробить доску  толщиной 4см 
(расстояние до доски – около 100м) и образо-
вать огнестрельное повреждение на теле К.?  
5. Выстрелом из какого оружия (каким 
патроном, пулей) образовано повреждение 
на теле потерпевшего К.?
6. Какое расстояние выстрела, обра-
зовавшего повреждение на теле К.?
